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Along with the system reformation and the approach of overseas media, 
Chinese TV media have changed a lot in all aspects. It is more important for TV 
media to analyze from the whole competition situation, which can point out the 
correct way to development in future. 
During recent years, the stress of TV media’s competition has been changed 
continually. After violent competition in comprehensive program and TV plays, 
TV media start to transfer their competition strategy to the contest with news. 
Regarding it as their foundations, TV media will more and more pay attention to 
news. So, the competition with news will be the TV media’s emphasis in the future. 
With this background, the old TV media structure has been break down. Then, 
CCTV has lost its monopoly, the multiplex development has come into being. 
Therefore, if Chinese TV media want to get some great development in future, it is 
necessary to grasp the competition trend correctly and look for the right strategy.    
 Comparing with TV play and comprehensive program, TV news is an 
exclusive program. Considering from some aspect, the level of news can represent 
the TV media’s strength. And the contest to news has replaced the competition of 
TV media. Based on this, my thesis will try to describe the new complexion of TV 
media’s competition by describing the competitory situation of Chinese TV news, 
which on one hand can open out the real complexion of the domestic TV media, 
on the other hand provide the strategical use for reference. 
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第二章  中国电视竞争新格局的形成 
第一节  内部现状：电视媒体竞争加剧 
中国电视媒体呈现了具有中国特色的独特之处，出现了这样众多大大小
小、级别不同的电视台。根据《中国广播电视年鉴—2002 年》 新的统计，
截止 2001 年底，全国共有电视台 357 座，承载着 2，194 套节目的制作和播
出。其中国家级电视台有中央电视台和中国教育电视台,每个省、自治区或直
辖市、每个地级或以上城市基本都有至少一座电视台。除此之外在全国 2，083
个县（县级市）中还有 1，262 座广播电视台。即 60%的县有一个广播电视台，
其中绝大数为转播或差转台，只承担播出功能，没有自办频道的许可和能力。





全国平均为 16 个；城镇平均为 24 个。从 1997 年—2002 年这 5年的时间里，
观众家中平均能够接收到的频道数量增加了一倍。中央电视台总编室每 5 年
进行一次的全国电视观众抽样调查结果显示：1997 年，全国有 10.94 亿人能
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资料来源：袁方：《透视 2005 年电视媒体格局》，http://www.cctv.com/  2004－09－28。 
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传媒业，显得非常弱小。英国《国际电视业务》公布 1998 年世界 100 家大电
视公司排行榜，我国仅有中央电视台一家入围，排在第 57 位。而排名第 20
位的意大利媒介设备公司当年的总收入为 18.4 亿美元，差不多是中央电视台






















































第三节  策略转变：新闻成了电视媒体竞争的主战场 
20 世纪末，中国电视节目的竞争是以省市电视台对央视综艺娱乐节目冲
击为发端的。湖南电视异军突起，靠的就是娱乐节目，湖南卫视的《快乐大
本营》带动了全国电视的“快乐系列”。1999 年 6 月中旬，国家广电总局总
编室在北京顺义召开的广播电视文艺研讨会提供的材料显示，全国省级电视
台办娱乐节目的有 33 家，地（市）级电视台开办娱乐节目的有 42 家。1999
年至 2000 年，先后又有 32 家电视台开办或引进了娱乐节目。1999 年 1 月 20
日北京有线电视台开播《欢乐总动员》，被全国近 40 个城市的电视台引进播
出。“克隆”是个时髦的词，中国的电视人已经把它放大到了极至，全国电视



















布，从 1990 年到 2001 年年底，全国共生产电视剧 10030 部，93588 集，如果
加上1992年和 2002年空缺的数字，估计生产总量是1.1万部共 11万集左右。
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